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山口忠利先生略年譜・主要記録
【略　　歴】
　昭和40年3月
昭和40年4月
昭和44年3月
昭和44年4月
昭和46年3月
熊本県立熊本高等学校　卒業
法政大学社会学部社会学科　入学
法政大学社会学部社会学科　卒業
法政大学大学院社会科学研究科経済学専攻修
士課程　入学
法政大学大学院社会科学研究科経済学専攻修
士課程　修了
【主な社会活動】
　日本統計学会会員　昭和49年4月～現在に至る
経済統計学会　昭和60年4月置現在に至る
大里広域市町村圏組合介護保険事業計画策定委員会委員　平成14年7月～平成15年3月
NHK浦和放送局ふれあいミーティング委員　平成17年7月～平成18年3コ
口PO法人アルカス熊谷理事長　平成26年4月～現在に至る
【主な著書】
鉱工業に関する経済知識一予想問題と解答一（共著）　（学）産業能率短期大学　昭和61年4
　　月
新訂・事務能率ハンドブック（共著）　（学）産業能率短期大学出版部　昭和61年10月
欧州諸国の行政機関における先進的な情報処理システムの開発・運用状況（共著）　（社）行
　　政情報システム研究所　昭和61年11月
情報処理技術者試験　第1種出題傾向と対策（3年版）（共著）税務経理協会　平成2年7
　　月
OA機器演習　日本語ワープロ編（共著）税務経理協会　平成3年4月
91年版特殊情報処理試験実践問題集（共著）　リックテレコム　平成3年8月
情報処理技術者試験　第1種出題傾向と対策（4年版）（共著）税務経理協会　平成3年9
　　月
92年版特殊情報処理試験実践問題集ベスト攻略（共著）　リックテレコム　平成4年4月
情報処理技術者試験　第1種出題傾向と対策（5年版）（共著）税務経理協会　平成4年8
　　月
93年版特殊情報処理試験実践問題集ベスト攻略（共著）　リックテレコム　平成5年4月
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【主な論文】
最適成長一ストックの成長経路に関する一考察一　昭和46年7月　法政大学大学院経済学会
　　　「経済学年誌」第8号
最適成長理論に関する覚書・特にフォン・ノイマン理論の現実妥当性について　昭和49年10
　　月　産業能率短期大学「紀要」第11号
社会システムの評価に関する一考察一経済学的考察を中心として一　昭和51年10月　産業能
　　率短期大学「紀要」第13号
企業業績に関する一考察（共著）　昭和52年11月　産業能率短期大学「紀要」第14号
大規模地域開発における情報公開と住民参加　昭和54年5月　産業能率短期大学「研究所季
　　報」第4号
分配に関する社会的厚生関数の諸問題　昭和54年12月　産業能率短期大学「紀要」第15号
　コンピュータ・システム効率評価の一つの試み　昭和55年12月　産業能率大学「合同研究発
　　表三論文集」
所得分配論の周辺一その批判的一考察一　昭和58年3月　産業能率短期大学「紀要」第17号
業務効率化のための手法とその検証　昭和58年6月　全日本能率連盟第35回研究論文集
官庁統計データによる所得分配の分析一主として申告所得者の所得分配状況一　平成4年3
　　月　北海道大学経済学部「経済学研究」第41巻第4号
経営情報システム論の研究体系についての考察　平成7年1月　立正大学短期大学部「紀要」
　　第34号
行政情報の公開とその現状システムについての研究　平成7年7月　立正大学短期大学部
　　「紀要」第35号
価値判断を含む問題に対する経済学の立場　平成10年9月　立正大学社会福祉学部「人間の
　　福祉」第4号
社会システムの評価一経済学的一考二一　平成11年3月　立正大学短期大学部「紀要」第41
　　号
福祉コミュニティに関する比較研究一埼玉県上福岡市と小鹿野町を事例として一（共著）
　　平成16年3月　立正大学社会福祉研究所
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